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iABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis manajemen
program pendidikan homeschooling Destiny Institute sebagai
salah satu alternatif orang tua dalam menempuh pendidikan
anak. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif analitik
bermanfaat dalam menganalisis tentang manajemen program
pendidikan homeschooling Destiny Institute pada objek yang
diteliti. Penelitian ini menekankan pada satu variabel yakni
manajemen program pendidikan homeschooling di kota
Salatiga. Pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Manajemen
program pendidikan homeschooling Destiny Institute meliputi
perencanaan, implementasi dan evaluasi program pendidikan.
Perencanaan program di homeschooling Destiny Institute
dilakukan kepala sekolah, tutor dan orang tua. Tujuan
penyusunan program pendidikan di homeschooling Destiny
Institute adalah untuk memberikan gambaran kegiatan
pendidikan di homeschooling Destiny Institute. Program
pendidikan terdiri dari program pendidikan belajar yang
terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan non
akademik, program-program perayaan hari raya, program
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar, program
evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan yang
dilakukan setelah 1 tahun. Pelaksanaan program pendidikan
dilaksanakan oleh ketua yayasan, kepala sekolah, tutor,
karyawan, siswa serta orang tua. Program yang telah berjalan
selama 1 tahun dievaluasi guna membahas kendala-kendala
dalam pelaksanaan program pendidikan di homeschooling
Destiny Institute.
Kata Kunci: Manajemen, Program, Homeschooling
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ABSTRACT
This study aims to analyse the program of management
education of Destiny Institute Home-schooling as one of the
alternative for parents in order to seek education for their
children. This study used qualitative analytic approach which
is useful in management analysis toward the research’s object.
This study is emphasized on the program of management
education of Destiny Institute Home-schooling in Salatiga as
its variable. The data were gathered through interviews,
observation and documentation study techniques. The
conclusion of this study includes the education management
of Destiny Institute Home-schooling particularly in planning,
implementation, and programme evaluation. The planning
programme is done by the headmaster, tutors, and parents.
The preparation of education programme in Destiny Institute
Home-schooling is aim to show the education programme in
Destiny Institute Home-schooling. The education programme
consists of academic and non-academic education, feasts
programmes, controlling programmes toward the process of
study, evaluation programme toward the implementation of
education programme which is done after a year. The
education programme is implemented by chairman of the
foundation, headmaster, tutors, employees, students, and
parents. The programme will be evaluated after being
implemented for a year in order to discuss about the
constraints related to the implementation of education
programme in Destiny Institute Home-schooling
Keywords : Management, Programme, Homeschooling
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